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ABSTRACT 
 
 
Rini, Arum Puspa. 2016. “The Implementation of Behavioristic Counseling with 
Modeling Technique to Overcome the Students who areDisrespect to the 
Teacher in the Teaching and Learning Process in the Eleventh Grade 
Students of SMA N 1 Karanganyar Demak in the Academic Year 
2015/2016”. Skripsi. Guidance and Counseling, Education Departement 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus 
University.Advisors. (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons (II) Drs. Sucipto, 
M.Pd. Kons 
 
Keyword: Behavioristic Counseling with Modeling Technique, Disrespect to the 
Teaching in the Teaching and Learning Process 
 
This research aims to overcome the behavior of the students who do not 
respect to the teacher in teaching and learning process in the eleventh grade 
students of SMA N 1 KaranganyarDemak in the academic year 2015/2016. The 
objectives of the research of this study is: 1 to know the factors causes the 
behavior of the students who disrespect to the teachers in teaching and learning 
process and, 2 to give assistance and to cope the behavior of the students who 
disrespect to the teacher in teaching and learning process in the eleventh grade 
students of SMA N 1 KaranganyarDemak in the academic year 2015/2016. 
The disrespect behavior to the teacher in teaching and learning process is 
the low ethics behavior and manners of the students to the teacher.Whereas, 
behavioristic counseling with the modeling technique is the technique to help the 
students to change the behavior which can be expected by imitating to the model. 
The existing model in the counseling process is expected to facilitate the students 
to imitate and apply the behavior of respecting to the teacher in the teaching and 
learning process in the school in the daily activity of the students. 
The kind of the research is case study, this research will be conducted in 
the eleventh grade students of SMA N 1 KaranganyarDemak with three subject of 
the research, it is DRL, RN and FNF which have bad behavior in teaching and 
learning process. The design of the research is case study with three data 
collection; interview, observation and documentation. This research through 5 
stages, that is identification of the case, diagnose, prognosis, treatment, evaluation 
and continue/result. The data analysis which is used is qualitative data analysis. 
The result of this research show that the students’ behavior changed into a 
good behavior in the teaching and learning process. The students are able to 
appreciate teacher in teaching and learning process, for example: they capable to 
listen well in learning process, they capable to pay attention what the teacher is 
delivered in the teaching process, they do not playing the mobile phone during the 
learning process, they do not talking to each other in learning process, they always 
make a note when the teacher teach, they ask a permission to their teacher when 
they want to get out the class, and they do chores and homework given by the 
teacher. This case prove that the implementation of behavioristic counseling with 
 
x 
 
the modeling technique can overcome the behavior of the students which is not 
respect to their teacher in the teaching and learning process in the eleventh grade 
social sciences students of SMA N 1 KaranganyarDemak. 
Based on the result of the case study which is done to the students of SMA 
N 1 KaranganyarDemak which consist of three students, it can be conclude that 
the implementation of behavioristic counseling with modeling technique can 
overcome the behavior of the students which is not respect to their teacher in the 
teaching and learning process to the students of SMA N 1 KaranganyarDemak. 
Therefore it is suggested to: 1 The headmaster can create the policy in giving the 
socialization about the important behavior of respect to teacher in the teaching and 
learning process which can be useful for the students to improve their knowledge. 
2. Counseling teacher should follow up what the research have been done with a 
good programmatically and can applying the service of behavioristic counseling 
with the modeling technique to overcome the problem of disrespect to teacher in 
the teaching and learning process, 3. The students should realize to their task and 
duty as a learner to study hard, which is reflected in the behavior and respect to 
the teacher in teaching and learning process. 4. The researcher should follow up 
this research which stand on to the result which have been obtained, so that the 
implementation modeling technique can overcome the behavior ofdisrespect to 
teacher in the teaching and learning process to the students. 
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ABSTRAK 
 
Rini, Arum Puspa. 2016. ”Penerapan Konseling Behavioristik Dengan Teknik 
Modeling Untuk Mengatasi Siswa Yang Tidak Mengharhai Guru Saat 
Kegiatan Belajar Mengajar Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak 2015/2016”.Skripsi. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing. (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons (II) Drs. Sucipto, 
M.Pd. Kons  
 
Kata Kunci: Konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling, Tidak 
Menghargai Guru Saat Kegiatan Belajar Mengajar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi perilaku siswa yang tidak 
menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas XI SMA N 1 
Karanganyar Demak 2015/2016. Tujuan penelitian ini: 1. Mengetahui faktor-
faktor penyebab perilaku siswa yang tidak menghargai guru saat kegiatan belajar 
mengajar dan, 2. Memberi bantuan dan mengatasi perilaku tidak menghargai guru 
saat kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas XI SMA N 1 Karanganyar Demak 
2015/2016. 
Perilaku tidak menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar merupakan 
perilaku rendahnya etika dan sopan santun siswa terhadap guru. Sedangkan 
Konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling adalah teknik untuk membantu 
siswa merubah perilaku yang diharapkan dengan melakukan pencontohan 
terhadap sang model. Model yang ada dalam proses konseling diharapkan dapat 
memudahkan siswa untuk mencontoh dan mengaplikasikan perilaku menghargai 
guru saat kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam kehidupan sehari-hari siswa. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus, penelitian 
ini akan dilaksanakan di kelas XI SMA N 1 Karanganyar Demakdengan subjek 
penelitian 3 siswa yaitu DRL, RN dan FNF yang mempunyai perilaku tidak 
menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Penelitian ini melalui 5 tahapan yaitu Identifikasi kasus, diagnosis, 
prognosis, pemberian bantuan/treatment, evaluasi dan tindak lanjut. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian terlihat bahwa siswa berubah berperilaku menjadi perilaku 
yang menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar yaitu siswa mampu 
menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar seperti: mampu mendengarkan 
dengan baik saat proses pembelajaran berlangsung, mampu memperhatikan apa 
yang disampaikan oleh guru saat mengajar, tidak bermain handphone saat proses 
pembelajaran berlangsung, tidak berbicara sendiri dengan temannya saat 
pembelajaran berlangsung, selalu mencatat tugas dan mata pelajaran yang 
diajarkan oleh guru, meminta ijin terlebih dahulu kepada guru ketika siswa mau 
keluar kelas, dan mengerjakan tugas serta PR yang diberikan oleh guru. Hal ini 
membuktikan bahwa penerapan konseling behavioristik dengan teknik 
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modelingdapat mengatasi perilaku tidak menghargai guru saat kegiatan belajar 
mengajar pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 Karanganyar Demak. 
Berdasarkan hasil penelitian studi kasus yang dilakukan pada siswa SMA 
N 1 Karanganyar Demak yang berjumlah 3 siswa dapat disimpulkan bahwa 
penerapan konseling behavioristik dengan teknik modeling dapat mengatasi 
perilaku tidak menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar siswa SMA N 1 
Karanganyar Demak. Untuk itu disarankan kepada: 1. Kepala sekolah untuk 
menciptakan kebijakan dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya perilaku 
menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar yang dapat menambah 
pengetahuan siswa dalam menghormati guru, 2. Guru BK di sekolah sebaiknya 
menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh peneliti secara terprogram dengan 
lebih baik dan bisa menerapkan layanan konseling behavioristik dengan teknik 
modeling untuk mengatasi masalah perilaku tidak menghargai guru saat kegiatan 
belajar mengajar pada siswa, 3. Hendaknya siswa mampu menyadari akan tugas 
dan kewajibannya sebagai seorang pelajar untuk giat belajar, yang tercermin 
dalam perilaku dan menghargai guru saat kegiatan belajar mengajar, 4. 
Penelitisebaiknya menindaklanjuti penelitian ini dengan berpijak pada 
hasil/temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, sehingga kedepannya 
penerapan teknik modeling mampu mengatasi perilaku tidak menghargai guru 
saat kegiatan belajar mengajar pada siswa. 
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